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摘  要 
当前中国电影产业正处于一个高速增长的发展阶段，不仅已是全球第二大
电影市场，同时更是增长幅度最快的市场，特别是近期一系列政策的出台，标
志着中国电影发展迈入了一个新的重要机遇期。上海作为中国电影产业的发祥
地，也正全力在推进上海电影产业的繁荣和复兴，并着重通过引进和整合资源
加强专业电影人才培养，这对上海电影艺术学院而言迎来了发展的新机遇和新
挑战。如何寻求学院在新形势下突围发展的有效路径，培育自身发展的核心竞
争力，创建应用型人才培养特色，对学院实现健康持续发展具有重要意义。 
本文通过对影视产业基地发展特征，以及上海影视艺术高等教育发展现状
与趋势进行分析，运用战略管理理论和战略模型，对学院所处的外部环境和内
部环境进行全面分析，并对学院面临的机会和威胁、优势和劣势进行匹配，提
出了融合共建产业平台发展战略，即以融合共建宝山科技电影产学研创协同基
地为载体，通过谋求共建产业基地实施共同发展，并抓住产业主导环节实现错
位协同，打造学院发展核心优势，从而改变学院发展的推进方式，赋予学院发
展新的内涵、新的功能和新的形态。此外，为保证战略目标的完成，分析了共
建平台的可行性，并提出了具体实施措施，从优化基地组织、完善联动机制等
方面论述了战略实施的支撑体系。 
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Abstract 
The current Chinese film industry is in a rapid growth stage of development, 
and China is not only the world's second largest film market, but also the fastest 
growing market. In particular, the introduction of a series of policies, marking the 
Chinese film development has entered a new and important opportunity period. As 
the cradle of Chinese film industry, Shanghai is boosting the prosperity of local film 
industry, and introducing and integrating resources for film education. This provides 
Shanghai Film Art Academy with both opportunities and challenges. It is crucial for 
the academy to find its unique way of development under the new circumstance, 
cultivate applied talents, and enhance its core competitiveness. 
Based on the characters of the development of film industrial base, considering 
the status and future tendency of higher education of film art in Shanghai, we applied 
strategic philosophy and tactic modeling to conduct comprehensively analysis of all 
internal and external conditions we are facing. Moreover, we leverage our 
opportunities and advantages, identified gaps and disadvantages accordingly. We 
ultimately set forth our strategy of cooperation of building industrial development 
platform, which is to enhance our collaborations to set up Baoshan Technical Film 
Educational and Industrial Base. It would be acting as our fundament to achieve our 
core value and therefore optimizing the development of our Academy for more 
meaningful, more functional, and more diverse. Besides that, in order to ensure 
accomplishments of our long term target, the detailed implementation plan has been 
set forth. It provided solid supports to our strategy by maximizing the value of the 
base organizational functions, and optimizing the collaboration protocol. 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
上海电影艺术学院成立于 2003 年，一直致力于为上海电影工业的崛起培养
数字影视技术人才。学院坚持以技术应用为主线，深化产教联动，全面推行产
学结合，强化实践教学，已逐步发展成为上海地区一所人才培养富有成效、艺
术创作活跃、产学成果显著的特色民办高等院校。 
近几年来中国电影市场规模始终保持了高速增长的势头，显得格外生机蓬
勃和充满希望。2014 年 6 月，国家财政部、发改委、新闻出版广电总局等七部
委联合下发了《关于支持电影发展若干经济政策的通知》，从财政补贴、税收优
惠、金融支持、土地政策等九个方面支持电影产业发展，这是国家近些年来出
台的参与部委最多、涉及领域最广、扶持力度最大的促进电影繁荣发展的扶持
政策，这项政策的出台标志着中国电影发展迈入一个新的重要机遇期，是加快
实现中国从电影大国向电影强国转变战略布局的重要推手。伴随着中国电影产
业的蓬勃发展，上海，这座有着深厚电影情结的城市也在积极寻求电影产业复
兴之路，通过整合国际资源开展了一系列的纵向联合与横向扩张，希望由此迎
来电影产业的重新崛起，再次站在中国乃至世界电影产业前沿。 
2014 年 10 月，上海九部委共同制定颁发了《关于促进上海电影产业发展
的若干政策》，鼓励开展多形式、多层次和多类型的电影人才培养，特别是支持
引进具有国际领先水平的电影教育教学资源，通过中外教育机构合作办学，开
展多形式、多层次和多类型的电影人才教育培训工作，以及院校与行业机构产
学合作等多种途径，探索人才培养新模式，提升培养电影人才的能力和水平。
2014 年 6 月，在第 17 届上海国际电影节首个发布会上，上海温哥华电影学院
正式宣告成立，由上海大学与加拿大温哥华电影学院合办，寄希望于通过提升
上海电影后期加工制作技术培养能力来形成人才优势，并在开展人才培养的同
时建设闸北环上大国际影视园区实现文教联动，成为上海打造电影产业链的关
键一环。面对这样一个前所未有的充满机遇与挑战的发展环境，作为国内第二
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所以电影命名的独立院校并致力于成为上海地区专业影视技术人才培养重要节
点的上海电影艺术学院应当如何应对？在当今共赢共生的时代，学院希望通过
坚持特色化、差异化发展道路融入区域影视产业链，利用体制的灵活性来强化
创新驱动，通过特色战略资源的整合来提供学院新一轮发展的核心撬动，并逐
步培育学院发展的核心竞争力，形成其他同类院校难以模仿的持久性竞争优势，
以引领和支撑学院下一阶段可持续发展，并真正成为产教合作育人的特色院校。 
第二节  研究意义 
一、推进文教联动实现上海电影产业创新发展的新需求 
背靠自贸区开放和金融大发展，融合发展成为上海电影产业发展的新趋势
和今后发展的重点，上海近两年积极通过推进文金、文科、文教的融合来促进
电影产业的新变革、新集聚、新发展，努力成为新时期中国电影产业发展的强
劲引擎。其中，电影与金融的合作已取得突破。2012 年，上海市文化广播影视
管理局与上海银行等八家商业银行签订了“百亿授信”协议，五年内向上海影
视产业提供总额 130 亿元的综合授信额度；在好莱坞已被广泛应用和认可，但
在中国市场尚未破冰的“完全担保模式”电影风险投融资机制也在上海率先开
展本土应用。上海正通过不断创新影视金融产品，力争使上海成为电影投融资
中心。这些举措都为上海电影产业实施创新驱动、转型发展注入了强劲动力。 
但是，我们也应看到，随着近年来以《阿凡达》等为代表的一批电影的崛
起，影视高新技术研发、应用以及技术对影视创意内容的理解、还原和再造能
力表现的越发淋漓尽致。与此相应，稀缺的影视技术人才制约了上海电影产业
的发展，现有人才培养模式造成了影视技术人才特别是高端应用型人才的稀缺，
而《阿凡达》这样的电影仅一个重要场景就需要近百人的团队集中研发制作，
整部影片 CG 模型、人物表情、电影调色更由十数家不同专长的特效公司分别
完成，受制于人才梯队建设的长期欠账，上海影视技术服务很难达到国际影片
生产所需要的规格标准。因此，进一步加强电影与科技、教育的融合才能真正
为上海电影产业的华丽转身注入持久活力。为此，上海迫切需要一个与产业完
全对接，具备“技术装备高地”和“应用人才高地”双高地特征的国际影视高
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新技术产学研创协同基地，通过产业与高校的高度融合，改变文化的生产方式，
赋予文化产业新的内涵、新的功能和新的形态，从而抢占文化发展制高点，形
成新的文化创造力和竞争力。 
正是基于并着力解决上海电影产业升级发展的迫切需求和技术与人才不足
这对矛盾，学院整合国内外高端行业资源，围绕打造“高技术含量的影视生产
服务生态系统”和“产学研创结合的影视技术人才培养系统”两大战略高地，
本着“创新思路、打破围墙、资源共享、合作共赢”的原则，通过融合共建合
力打造发展要素聚集的产业平台，实施产教融合协同发展战略，一方面可以建
立以重点企业和学院为主体的高效的文化产业创新体系，通过各类平台建设，
集聚人才和团队，主动服务上海电影产业发展的人才和智力需求；另一方面可
以围绕教育、研发、服务、应用、产业等关键环节，创新产业集聚模式，重构
产业格局，实现上海电影产业的布局优化与形态创新，成为产业发展的“人才
孵化器”和“技术创新源”，真正实现以文教联动来提升电影产业发展能力。 
二、深化产教协同创新应用型人才培养模式的新路径 
通过共建产业平台推进联动发展是基于新资源观的校企深度融合发展路
径，学院以规划筹建的宝山科技电影产学研创协同基地作为共建产业平台的主
体空间，依托股东方上海新文化传媒集团股份有限公司等核心影视产业资源，
抓住承接电影工业国际转移的机遇，纵深推进影视产业应用型人才培养。 
学院依托宝山科技电影产学研创协同基地，推进学科专业链主动对接产业
链，通过办学空间开放、教学内容开放、教学过程开放，实现各种要素最佳组
合，并按照“一源多用”的商业思维，实施“产教双系统”融合来践行产教协
同创新发展，构建一条包含特种摄制、前期和后期制作、技术研发支撑和影视
数字资产深开发功能的高端影视生产制作服务链和形成一条贯穿实训、科研和
创作的影视工业专业人才教学培养服务链，使教学和产业相互融合、相互促进。
并以高端影视项目为先导，通过“4K 超高清以及 3D 立体视觉、3D 全息音频”
实验室等影视高新技术与装备的共建共享与统筹应用，在增强核心合作企业影
视技术集成创新和自主研发能力的同时，进一步增强学院教学与科研能力，从
而有效推进影视技术高端应用型人才培养，实现“以专业为依托、以研创为纽
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带、以产业为平台、以教学为中心”的产学研创一体化发展。 
三、提升发展内涵增强学院核心竞争力的新模式 
加强内涵建设提高核心竞争力是民办高校在当下生存困境的突围之道。
学院发展的核心竞争力是指围绕培养应用型人才所拥有的独特教育资源和整
合这些资源而形成持续竞争优势的能力。在当前的形势下，学院寄希望于简
单地利用原有发展模式累积成大转型的力量已经变得不太可能，要想实现学
院健康持续发展，就必须以开放的视角去重新审视竞争形势，对学院发展所
需的推动力从资源运作和优化配置方面有一个全新的认知，通过转换资源投
入的视角来创造新的竞争优势，形成在未来竞争中有价值的能力，推进学院
转型升级发展。 
融合共建产业平台，不仅是学院对上海提出全面推进电影产业繁荣复兴、
加速产业转型升级战略部署的顺势而为，更是学院立足高等教育创新发展的
有益探索，是基于集成、合作、融合与共享的价值准则来谋求学院内涵发展
的模式创新，利用宝山基地的产业集聚效应形成学院持续成长的最佳外部环
境，搭建学院发展大生态系统，成为学院做精做特做强的坚实支撑。通过协
同发展促进各类办学资源的有效融合，全面实现学院人才培养、技术研究、
社会服务和文化传承创新等多元办学职能，极大地提高办学水平和人才培养
质量。 
平台不仅有利于学院把自身发展与上海电影产业发展有机结合起来，依
托宝山科技电影产学研创协同基地拼力争夺信息流、资本、技术、人才等关
键性战略资源，从而在产学联动发展中构建开放式的应用型人才培养体系，
更能充分发挥其战略支点功能，通过要素资源的优化配置和设施的联建共享，
推动核心专业转型升级发展，并在横向领域通过分工协作有效发挥溢出效应，
实现与全产业链良性互动，以有效推进学院融入区域电影产业链中，进一步
扩大发展机遇和提升竞争实力，同时也为上海民办高校创新发展提供了有益
的借鉴。 
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